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El fessorgiment peninsular
Aquests dies han estat publicats els projectes d'Estats autonòmics de Valèn¬
cia i de Balears. Cadascun d'ells dintre la fórmula de llur respectiva redacció, re¬
presenten una sola cosa: el sentit, la consciència de llur pròpia personalitat. Les
facultats que recapten poden ésser diverses, com les. orientacions de llur règim
interior. Tanmateix, l'aspiració és la mateixa: el recobrament de les funcions in¬
dispensables per a viure la pròpia vida.
No cal regatejar els mèrits dels uns pobles amb els altres. Però és indubtable
que Catalunya,'d'entre les terres llevantines, és el poble que té la primacia de la
seva llibertat. No és solament la seva lluita política de segles per defensar-la i per
recobrar-la; no és solament la seva contribució activa i gairebé diriem decisiva al
trasbalsament del veli règim; no és tampoc tan sols el pacte entre els instauradora
de la novella República; és també tota l'executòria matriarcal de la nostra terra a
través de l'història damunt aquelles altres germanes que aconseguiran llur es¬
plendor polític i social a l'ampar de la companyia de Catalunya.
Tanmateix, cap glòria millor per a Catalunya que poder contribuir amb el
seu gest, amb la seva empenta llibertadora i destructora d'antics prejudicis secu¬
lars i injustificats i d'oligarquies dessuetes, a la redempció política de València i
de Mallorca No voldríem res més que l'obertura dels horitzons del nostre futur
singnifiqués també la causa determinant de l'albada autònoma de les illes d'Or i
de l'horta llevantina. Com tampoc la República no podria néixer sota millors au¬
guris que descenyint els lligams unitaris i burocràtics de tots aquests pobles ibè¬
rics, que junt amb Navarra i Bascònia han manifestat llur voluntat d'ésser lliures
en el moment sagrat de quedar articulada la nova vida constitucional espanyola.
Es aquest, dintre del territori peninsular un moment semblant al que passa¬
ren les nacionalitats enropees després de la Oran Querrá. En donar-se una nova
estructura a Europa, una volta feta la justícia de les armes i atemperada en el
possible (mai no hi pot haver una aproximació gaire intensa, en aquests casos)
a la justícia veritable del dret, els pobles irredempts trobaren en aquell rastrede sangla fecundació de llur esdevenir independent. Així, avui, entre nosaltres,
darrera del trasbals del règim per sempre escolat i vençut, podrem posar l'Espa¬
nya sota el signe dels principis moderns que regeixen i imperen en la vida políti¬
ca dels pobles: el dret sobirà a disposar d'ells mateixos, en un gest suprem devoluntat creadora, conservadora i transformadora que els obri les portes amplesdel futur a l'embat dels seus braços.
E. D. de T.
El dia 2 d'Agost el bon ciutadà de Catalunya ha de de¬
mostrar la seva veritable catalanitat.
Com?
Votant a favor de l'Estatut.
Crònica literària
Del catalaoísme literari al catalanisme polític
com hem dit, d'ésser la veii d'un íempSj
ni el ressò d'un ambient. Ell anà se¬
guint iot el procès de la nostra evolució
lírica. El seu madrigalejar adquirí la
flexibilitat dels nostres poetes del nou-
cents. Els seus comentaris a la cançó,
s'enriquiren amb modulacions d'una
tendresa i d'una elegància personals.
Els seus epigrames prengueren la in¬
tenció delicada i la gràcia imatgívola
dels seus bons contemporanis. Ponde>
rava els temes clàssics de la nostra flo¬
ra, ja envellit, amb una ubriagesa sana,
turgent, de joventut:
«La cirera vé en el mes
dels clavells i de la ginesta;
quan el maig és més encès
i l'amor té més requesta».
El delit d'escriure, l'animació jovenil,
l'acompanyaren a la tomba. Les fetes
literàries, la camaradería cordial dels
lletraferits, el trobaran a mancar. I Clau¬
di Ornar i Barrera haurà trobat més
enllà l'abraçada germanívola d'augus¬
tes companyies, i el somriure compla¬
cent i acollidor de les muses.
Q. Saltor
(Prohibida la reproducció).
En aquests temps en què vivim una
plenitud del nostre sentiment i en què
la vida de la nostra cultura ha assolit
una veritable maduresa, convé sovint
refermar ei record d'aquells homes que
nasqueren sota el signe inicial de la
nostra renaixença i que amb la seva
col·laboració personal s'esforçaren a
donar-hi un sentit de continuïtat i de
eficàcia i a posar-hi una guspira crea¬
dora.
Hem comentat darrerament la mort
de Santiago Russinyol, que representa¬
va el modernisme dins el nostre movi¬
ment artístic i literari, aquell contacte
directe, viu, orejat, amb els corrents de
Europa, aquella vibració sentimental i
naturalista, que escombrava els empi-
rismes arqueològics i que vellutava les
finors de la nostra. sensibilitat en for¬
mació. Avui voldríem evocar el record
de Claudi Omar i Barrera, mort també
fa poc temps, la memòria del qual res¬
pon a aquella generació que seguí les
trajectòries i vicissituds del moviment
renaixentista, però procurant tothora
d'adaptar-se als nous corrents d'emoció
i d'estèiica, amb tanta de bona voluntat
çomdçgust
El cantar una pàtria quan encara no j
era apenes sentida, constituïa realment j
un veritable heroisme. Profetes d'un \
demà, ells feren de forment, en la ge¬
gantina tasca de pastar una consciència
col·lectiva. Omar i Barrera saludava,
des dels jocs Florals de Barcelona, el
traspàs de segle, amb uns versos que
traduïen el nacionalisme flòrid, quan
començava atenir una representació i
una articulació política:
«És massa vella la teoria
que forja els pobles amb simetria».
Era el mateix principi, informe enca¬
ra, expressat sentimentalment, que ins¬
pirava méj tard «Les fronteres» de
Francesc Matheu, i que inspirava tam¬
bé l'elogi generós de Verdaguer a les
nostres fites naturals. Era, en fi, el prin¬
cipi del nacionalisme modern, elevant a
primer terme, com a determinant de la
existència legítima, de la justificació po¬
lítica d'una nacionalitat, la voluntat so¬
birana de la col·lectivitat, o sigui el de
l'auto determinació, ¡expressió en dret
públic del principi suprem de la lliber
tat indivtdual en les relacions jurídi¬
ques dels homes.
Però Omar i Barrera no s'acontentà,
Recordeu que s'exigeix un |
"quorum" de les tres quar¬
tes parts d^l cens per a que j
s'aprovi l'Estatut de Cata¬
lunya.




Ajuntaments que ja l'han votat
Relació dels Ajuntaments de Catalu¬
nya que hin aprovat l'Esiatut, fins ara:
PuiverI, Olivella, Borges Blanques,
Vich, Torredembarra, Sant Carles d'Ar¬
tesa, Vilafrancá del Penedès, Porrera,
Premià de Mar, Igualada, Gualba,
Tremp, Castellolí, Salàs de Pallàs, Tàr¬
rega, Reus, Tarragona, Vinaixa, Esplu¬
ga Calba, Torrelles de Foix, Piera, Ma¬
tadepera, Alcarràs, Mollerusa, Olèrdo¬
la, Montcada, Calaf, Martorelles, Cano¬
velles, Vilamacòlum, Crespià, Sarrià de
Ter, Qirona, Verdú, Organyà, Belianè?,
Rovera, Soleres, Pobla de Qranadclla,
Albagés, Castelldans, Falset i Juneda.
Diu el senyor Estadella
El diputat radical per Lleida, senyor
Estadella^ contestant a preguntes dels
periodiites madrilenys, hi manifestai el
següent:
—No crec que Sigui necessari defen¬
sar l'Estatut, però si fos precís ho faria
amb tota l'ànima.
La prudent i sàvia redacció de l'Esta¬
tut i el ferm liberalisme de la immensa
majork-deis diputats, són garantia su¬
ficient per a fer esperar un suau i feliç
resultat.
Tinc fe—afegí—en el ressorgiment
d'una Espany a gran, de grandesa en in¬
tensitat i en extensió com mai no ha
tingut, però aquesta fe l'entenc contrà¬
riament al prrer de la funesta tesi de
l'uniformisme monàrquic que encara
avui persisteix fins en cervells privile¬
giats.
Els diversos particularismes de la
Península, han de tenir un reconeixe¬
ment de llur sobirania, a fons, senss
altres límits que els precisos per a l'es»
plendor i la dignitat de l'Estat genera*.
Jo sostinc que la veritable unitat er-
piritual d'Espanya comença ara, des¬
entenent-se de la incomprensió d'una
dinastia perniciosa que tot ho confiava
a l'uniformisme, i que el tègim actua',
comprensiu i liberal, resoldrà el pro¬
blema a satisfacció.
Jo tinc—acaba dient—un gran opti¬
misme, i em sento francament optimis¬
ta en l'assumpie, com a català i com a
espanyol que sóc.
I el senyor Emiliano Iglesias
Un periodista ha preguntat al dipu¬
tat Emiliano Iglesias si pensa intervenir
en els debats que origini la discussió
de l'Estatut de Catalunya, contestant
afirmativament.
El diputat radical ha declarat:
«A mi juicio ese Estatuto, si lo refe¬
rimos a la doctri a federal, es modesta,
y si lo comparamos con la compaña de
agitación que le ha precedido nos re¬
sulta pequeño. No valía la pena de
i agitar de ese modo las conciencias para
I tal resultado. Además, yo entiendo que
I el problema sigue en píe con este Es¬
tatuto y se volverá a la campaña de
agitación para conseguir lo que de mo¬
mento no se han atrevido a pedir.»
La conferència d'anit
Com estava anuncia', ahir al vespre,
en el local del Centre Republicà Fede¬
ral donà una conferència el diputat a
Corts senyor Josep Xirau i Palau, la
qual consistí en una lectura comentada
del projecte d'Estatut.
Assistí un nombrós públic que se¬
guí amb atenció ,les explicacions del
Dr. Xirau i aplaudí amb entusiasme a
l'acabament de la seva molt brillant
dissertació.
Prepareu-vos a votar l'Es¬




Anit va celebrar se en ei Teatre Bosc
el míting organitzat per la Federació lo
cal de Sindicats per a protestar de l'ac¬
tuació del Govern davant dels conflic¬
tes socials.
El local s'omplí per complet. Parla
ren diversos oradors tots els quals ata
caren els ministres de la Governació,
Treball i Estat i anunciaren que la Con¬
federació General del Treball està dis
posada a tot per tal de fer triomfar la
Revolució social.
No hi hagué cap incident.
El de la Telefònica
Tot segueix en el mateix estat. Des de
dilluns s'han suspès en absolut totes
les conferències telefòniques.
La gent nova
Els trasbalsamenis politico sempre
produeixen canvis remarcables entre la
gent que figura i ocupa càrrecs repre¬
sentatius. La dictadura, en arreconar
els veils polítics, feu sortir a la superfí¬
cie tot un conglomerat d'homes desco¬
neguts als quals s'assignava la missió
de regenerar-nos i, en realitat, servir dt
pedestal als dictadors. Ja sabem quin
fou el resultat i la «regeneració» que van
dur a cap. Tanta fou i tan ben feta que
d'aquells set anys n'ha vingut la Repú¬
blica i amb ella un nou trasbalsament
de persones. Es clar: ara ens trobem
amb gent nova a tot arreu i es donen
sovint casos que es presten a la facècia.
No fa gaires dies els diaris de Madrid
contaven aquesta anècdota: Durant la
absència del smyor Maura s'encarregà
del ministeri de la Governació el mi¬
nistre de Marina senyor Casares Qui¬
roga. Un mati comparegué un individu
demanant per ell. L'ordenança del mi¬
nisteri li respongué que allà no hi ha¬
via ningú que es digués Casares. Ual-
tre insistí: —M'han dit que és un quefa
de ministre. El servidor replicà que no
hi havia talministre ni tal Casares. A
la fi. el demandant se n'anà. Tornà, pi¬
ró, al cap de poca estona i insistí en
veure el senyor Casares. L'ordenança,
amb la mosca al nas l ámb aires de su¬
ficiència, li demanà que s'esperés l se¬
guidament sortí l explicà al desconegut
que, efectivament, el m.nistre es deia
Casares Quiroga, però q.te ell encara
no havia tingut temps d assabentar-se
dels seus cognoms.
Una cosa per iestil em va passar
¿'altre dia en el Palau de la Generali¬
tat. Vaig entrar per la porta de Secre¬
taria i un ordenança se m'atansà i em
demanà el barret amb la major polide¬
sa. Jo, estranyat, li vaig lliurar: Ales¬
hores em preguntà el nom i, més admi¬
rat, vaig donar-li:
—Que és diputat?—interrogà cerU
moniós.
—No, no en sóc.
—Aht Així tingui.
1 em tornà el barret amb una llam¬
bregada de menyspreu, mentre desapa¬
reixia majestàtic i solemne.
Marçal
—Podríeu fer quelcom per nosaltres,
senyora? Solament tenim un parell de
sabates per tots dos.




Una altra frase de Prudhomme
En un dels seus més fogosos discur¬
sos digué:
—El carro de l'Estat navega per da¬
munt d'un volcà.
El referendum del dia 2
d'a^^ost és l'acte cívic més
important que ha de cele¬
brar el poble català des de




En una de les sessions celebrades a
Madrid per l'Assemblea nacional de
Clubs de futbol, en aquest cas la quar¬
ta, que va tenir lloc el diumenge a la
tarda, va concedir-se per aclamació la
autonomia federal a Catalunya la qual
)a començarà a regir la pròxima tem¬
porada. Fins ahir, però, no se'n va co¬
nèixer fa certesa.
La representació catalana articulà la
seva proposta d'autonomia tal com se¬
gueix:
1.er: La constitució de la Regional en
la forma que designi l'assemblea res¬
pectiva, quedant, naturalment, anul'lats
i sense efecte tots aquells articles i re¬
glaments de la Federació Espanyola de
Futbol que fàcin referència a la consti
tució de Federacions regionals per a
les que s'acolleixen a aquesta disposi
ció.
2.ôn: Organització dels campionats
regionals en la forma que adopti en la
seva assemblea respectiva.
3.ér: Per derivació dels apartats ante
riorà/ serà de l'exclusiva competència
de la Regional la constitució dels Co¬
mitès de competició i d'apel·lació, com
també el nomenament d'àrbitres que
que dirigeixen els partits de campionat
regional.
4.rt: Segons prescriuen e!s Estatuts
de la Federació Espanyola de Futbol
la Federació Regional, atenent se al text
d'aquells, confeccionarà els seus esta¬
tuts i reglaments.
Els primers obstacles que semblava
s'havien presentat no donant-hi curs,
varen ésset per satisfacció dels catalans
pfomptament esvaïts. Cal que tots ple¬
gats ens en felicitem, perquè fent honor
a ella i ils seus dignes representants, sa¬
bem guardar-la per sempre més de¬
mostrant la necessitat que en teniem,
bo i esperant que aquest primer pas
serà precedit d'un altre tan important i
general peis catalans i no catalans com
el que ens marca l'assenyat Estatut.
L'Esport ja ha triomfat. Ara només cal
que tots els esportius ajudem a triom¬
far l'alíre orgull nostre: la Ciutadania.
La representació catalana ja ha arri¬
bat a Barcelona i el senyor Costa ha
manifestat a la Premsa que estaven molt
complaguis. Força raó d'estar-ne. 1 ha
I afegit que havien trobat amb els altres
í representants tota classe de facilitats i
I atencions, principalment per part dels
de Madrid.




Programa per avui: La darrera pro¬
ducció de Dolors Costelio «La señorita
Bibelot»; la magnífica opereta en colors
per Conway Tearle «Las castigadoras
de Broadway» i una còmica.
PoblicadoDs rebudes
L'Auca de la Maresma
El «Foment d'Estudis de la Maresma»
ha publicat una «Auca de la Maresma»
original del nostre estimat col·labora¬
dor Marian Ribas.
Conté nombrosos gravats imitant
boix, tots ells amb la soltura que ja és
característica de l'autor. Creiem que és
un bon encert la publicació d'aquesta
«Auca» i que serà bon acollida pel pú¬
blic, tal com es mereix, i així li desit-
gem.
Butlletí de VAteneu de Mataró.
Revista de VAssociació de Cultura
de Caldes de Montbui.
AVIRAM BEN CRIADA
jCries de gener, febrer i març
Races: PRAT, XEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
Per Ireare's aquefi érillú.
£l mMlor «s beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vosiè maKix tiranl a un
htr.» d'piCita iii^ oonuet At*litre d'eigua un paquet de
LithinésdeiiTGustin
Així es curarà ràpidament totes les afeícions







imicill: PiUl. IZ-Riruliu Cipitil: 11000.090 Ipirtit de Citreiis, Ml-Telètee ISIS6
Direeeions tclcffrAflea I Telefònica: CATURQUlfO t Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Benyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, üteaa. Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
üNTiTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO": «Banco Urqullo», de M«-
drldj «Banco Urcpiilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijó Vascongado», át
Bilbao; «Banco Urqnifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero indnsirlal de Astúrias», de Ollón: «Banco
Urqnllo de Qnipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qnala -^.nen eatablertes bon nombre de Sucursal» 1 Agències en
uiferenta localitats espanyoles.
CorrcapoBaaladireaes en totea lea placea d'Espanya i en leeméa Imponente del mó»
AGENCIA DE MATARO
Carrer de Carlee Pedrés, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 305
Igual que lea restan» Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operscions d^' Banca 1 Borsa, dcscorapit- de cupons, ot>«:rtura de crédita etc. etc
NOTES DE MUNICIPI
Ordre del dia





Contribució especial voreres carrer
Lepant
Contribució especial claveguera
















El dia 2 d'agost heu de
guanyar la batalla més gran
de la nostra Història con=
temporània.
Voteu a favor de l'Estatut
de Catalunya!
o T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 22 de juliol 1931








: 1 Sol; 29'
Tcrmò- i i Ombra; 24'
d'avui a la Basílica parroquial de Santa
Maria.
Per la nostra part fem present a la















Classe: Ci K — Ci
1-1
U T. S. F.
d*»fleliiw Oc V • IS I de ió a ti tiorc»< Dtss«l)tcc de 9 «
Unión Radío Barcelona EAJ1. j
349 m. 20 kw«, 859 kiloe. i
Dimecres, 22 Juliol |
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes. ■
— 21'05: Orquestra de l'Estació. — j
22'00: Noticies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora. ~ 22 05; «La Bi- <
blioteca de la Universidad de Barceló- :
j
na: funcionamiento, importancia, curio¬
sidades», pel seu director don Manuel
Rubio Borràs. — 22'20: Concert coral.
Emissió a càrrec de l'Orfeó Barcelonés.
Director: Joan Attisent —23'20: Audició
de discos.—24*00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dijous, 23Juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica-15*00;
Sessió radiobenèfiça. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18'05: Sessió infantil.—18*30: El Tercet
Iberia.—19'00: Tancament de l'Estació.
Votar a favor de l'Estatut
vol dir que demostrem la






Estat del cel: S. — S.
Estat de la man 1 — 0
L'observadon Josep Roca
—L'orquestrina «Broadway» que di
rigeix el mestre Perelló, també imprès
siena els seus magnífics ballables en
discos PARLOPMON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie
ra, 70.
Hem rebut la nota següent:
Després de llegir la brillant actuació
de la nostra guàrdia urbana en els dies
^ 18 i 19, degudament controlada pel cap
; de Vigilància, ens assabentem, i també
: hem controlat tot seguit, que l'aulo-
^ bomba del servei públic ja fa molts
! mesos que no porta llum, tant és així
'
que en un incendi ocorregut darrera-
; ment en mig de la generació que en
aquests casos hi acut, anava a les fos¬
ques a risc d'una desgràcia.
I MELINDROS i SECALLS




^ Han estat detinguts per la guàrdia
municipal Antoni Pérez Bieta, de 50
anys, i Abelard Sagnés, de 35 anys.
Tots dos són subjectes de mals antece¬
dents.
1 —Un any rera l'altre amb el mateix
I silenci, la seva pulcra blancor inaltera-
I ble seguirà la nevera <0. E. Refrigera-
j tor» conservant sempre frescos, saluda-
I bles i gustosos els aliments de la seva
I família.
1 Cap mecanisme en moviment acce-
\ sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
\ tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-
rantítzen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬
duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬




Ha estat posat a disposició del Jutjat
d'instrucció, German Segura Torné, de .
26 anys, el qual com ja se sap, és l'au¬
tor de les substraccions de alguns ob¬
jectes propietat d'un cambrer de l'Hos-
tal de Montserrat.
Aquest individu fou detingut dies
enrera a Barcelona després de molis
treballs per part de la policia
—ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguin,
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
Aquest mati s'ha trobat davant la bo¬
tiga «La Parisien» un porta-monedes
amb unes clauetes i diners, que s'entre-
garà al qui acrediti ésser d'ell en el car¬
rer de Sant Pere, núm. 24.
—Res més equivocat que la fama de
cars que tenen els aparells de radi
ATWATER KENT, ja que avui pot ad¬
quirir-se un receptor d'aquesta gran
marca per 930 pessetes, tot compris.
1 si es fa càrrec que és un super-
heterodi amb vàlvules «screen grid»
amb altaveu dinàmic, quedarà conven¬
çut que és molt millor que altres que
costen el dob'e.
Senti'l a l'agència per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
Segons ens comunica la Junta Local
de Banca, a partir de demà, dia 23, les
entitats bancàries d'aquesta ciutat, de
acord amb ço disposat per la Federa¬
ció de Bancs i Banquers de Barcelona,
solament tindran obertes llurs oficineí
de nou a tretze. Aquesta disposició re¬
girà fins el dia ^ de setembre.
Els germans de donya Teodomirt
Diaz Estévanez, vídua de Martínez,
(q. e. p. d.), qui mori a «Los Rosales»
del veïnat de Batllefx el dia 19 de l'ac¬
tual, ens preguen que fem present, per
mitjà del Diari, llur més profund agraï¬
ment a totes les persones que han assis
tita les misses que, en sufragi de It
seva germana, S'han celebrat al matf
fiarrotades a Argeotoiia
Ahir, al veí poble d'Argentona, es r^
partiren garrotades a tort i a dret.
L'apassionament dels grocs i anti-grocs
fou tan encès que s'esbatussaren de va¬
lent els uns als altres.
La cosa esdevingué, segons diuen, dr ^
la següent manera: El Conseller de li |
Generalitat, senyor Serra i Moret, es
personà a l'Alcaldia per a arranjar en¬
tre el Consistori i l'ex alcalde, senyor
Forti, l'assumpte de l'enderrocament
del quiosc aixecat en temps de la Dicta¬
dura a la nova plaça de l'entrada al po¬
ble.
El senyor Serra i Moret feu anar ufl j
agutzil a cercar al senyor Eduard Fortf
i a l'entrar aquest a l'Ajuntament eU
anti-grocs l'esbroncaren fortament i al¬
guna bofetada es perdé i anà a parar
en la persona de l'ex-alcalde.
Més tard hi hagué una sèria batussa
al peu de l'Ajuntament entre els partí
daris d'un i altre bàndol, que discutiez
exaltadament. Hi ha bastants lesionatSi
si bé de relativa importància.
En resum: qui gemega ja ha rebut.
Avui, amb tol, s'ha començat l'cnder*
rocament que tant ha apassionat al vel
poble.
Algú comèntava que no hauria suc
ceït res si no s'hagués cridat al senyof
Forti a l'Ajuntament. Creien que un*'®
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Estranger
3 tarda
U Conferència del Desarmament
, paRiS, 22.—Aquesta matinada ha es¬
tat facilitat el text del memorandum
que el govern francès ha dirigit a totes
les potències puntualitzant els seus
punts de vista respecte la Conferèn¬
cia del Desarmament que haurà de ce-
lebrar-se a Qinebra el febrer de 1932,
Comença la nota posant de relleu la
relació que existeix entre la seguretat
nacional i la solidaritat internacional i
que cada Estat deu conservar els arma-
ja es trobaven els delegats francesos i
alemanys els quals també demostraven
estar molt preocupats.
A les 10 en punt arribaren els dele¬
gats japonesos i italians reprenent-se la
Conferència sobre la qual està pendent
tot el món.
La situació fínanciera d'Alemanya
LONDRES, 22.—Malgrat de la re¬
serva que s'imposaten ahir tots éls de¬
legats a la Conferència de les potències,
negant-se a fer declaracions de cap
classe ni avençar cap impressió, anit
existia una impressió pioc optimista
respecte al que s'havia avençat en el
ments que li són indispensables per a | ¿g |es negociacions.
cobrir-se d'una possible agressió, raen
tre entra en joc l'acció comú.
Si els tractats de pau imposaren a
Alemanya un estatut definitiu d'arma¬
ment, enlloc s'indica que hi ha d'haver
una igualtat en els armaments.
Pel contrari s'ha estipulat que el mí¬
nimum d'exèrcit necessari a cada Estat
deuria fixar-se tenint en compte la seva
situació geogràfica i les seves condi¬
cions especials.
La nota especifica les reduccions que
ha portat França al seu exèrcit i que en
proporció al any 1921, representa una
reducció del 60 per cent en les forces
que ban rebut instrucció militar. L'exèr¬
cit d'ultramar també ha estat reduït si
bé en menys proporció perquè la vigi¬
lància d'aquells territoris exigeix un
contingent major.
També s'especifica que els armaments
navals de França han estat reduïts i la
execució del programa de construc¬
cions acordat en 1924 ha estat reduït
per a faciíyi^r la conclusió de nous
acords per a la limitació dels arma¬
ments navals.
A les forces aèries, França s'ha im¬
posat la mateixa política al extrem que
avui els serveis tàctics apenes si supe¬
ren els de 1923.
No obstant França no es nega a estu¬
diar tota modificació de l'estatut actual
de les seves forces peró estima que per
a assegurar l'èxit de la Conferència del
Desarmament deuen complir-se fidel¬
ment certes condicions i apartar algu¬
nes de les solucions quimèriques que
s'han proposat.
Acaba la nota dient que per la seva
part està disposada a col·laborar sense
reserves a tot sistema d'organització
general de la pau que faci efectiva la
assistència mútua en cas d'agressió.
LONDRES, 22.—El secret de que se
han rodejat els acords de les entrevis¬
tes que ahir celebraren els delegats de
les potències no ha fet més que avivar
el profund pessimisme que ja existia.
Es creu que hi ha motiu per creure
en el desacord entre els punts de vista
dels delegats per l'actitud de fermesa
en que s'han col·locat els representants
francesos. No obstant, hi ha qui també
es mostra optimista i espera que el dia
d'avui desfarà els rumors, alarmes i su¬
posicions a que donà lloc els termes
massa vagues de la referència oficial
que es facilità de la reunió.
Es creu que en l'entrevista d'avui,
MacDonald farà un esforç suprem per¬
què no es defraudi l'èxit de la Confe¬
rència.
S'ha observat qüe quan MacDonald
sortí aquest matí de Powning Street
acompanyat de Stimson, els dos mos¬
traven mol;a preocupació en llurs ros¬
tres i sense dir paraula als periodistes
çntraren a la aala dc la Conferéneia on
Segons certs informadors francesos,
sembla que l'actitud dels ministres ale¬
manys han variat sensiblement des de
la seva arribada a Londres i no sem¬
blen animats del mateix esperit de
transigència que havien demostrat a
París.
El canciller Brunning ha repetit amb
freqüència que Alemanya no pot ac¬
ceptar les exigències franceses que la
lligarien de peus i mans i que no deuen
barrejar-s'hi les garanties polítiques
que en cap cas podria donar.
TamDé s'observa que la nota oficiosa ]
redactada a la sortida de la primera re |
unió era molt imprecisa respecte als |
medis de trobar l'auxili desitjat per a |
Alemanya, limitant-se a reunir en uns
nova conferència als ministres de Fi¬
nances dels diversos Estats representats
en la Conferència.
NOVA YORK, 22.—En els centres
bancaris hi ha gran divisió de parers
respecte a la participació d'Amèrica a
una nova ajuda económica a Alema¬
nya.
La «Federal Reserve Bank» sembla
disposada a concedir un nou emprès¬
tit, però els banquers estimen general¬
ment que una emissió a venciment llu¬
nyà no tindria èxit i que en les condi¬
cions presents, sols podria concedir-
se-li a curt termini.
BERLÍN, 22.—La política financiera
que ha vingut seguint aquests dies el
govern i que sembla suggerida per la
Reichsbank, és objecte de fortes censu¬
res en els centres financiers, conside-
rant-se que el fet d'haver entorpit la
llibertat en les transaccions financières
no fa més que pertorbar encara tota la
situació ja de per sí molt confosa.
Per altra part el públic va guardant
els bitllets en llurs cases els quals no
posaran en circulació mentre duri la
moratòria actual. De tot això es preveu
que pugui venir una inflació més greu
que si el Reichsbank hagués posat en
circulació tots els bitllets a que estava
autoritzat a emitir.
Generalment s'estima que aquestes
mesures no faran més que agreujar là
situació dels comerciants i industrials,
molts dels quals, de fet, han fet sus¬
pensió de pagaments.
Nerviositat
en els cercles financiers anglesos
. LONDRES, 22.—En els cercles finan¬
ciers i bancaris d'Anglaterra s'observa
certa nerviositat davant la retirada de
cabals per part d'elements estrangers
que segons sembla traslladen els seus
dipòsits a França. També es fa coinci¬
dir amb el fet de que amb pocs dies
han estat comprades pel Banc de Fran¬
ça, més de tres milions de lliures en or,
quan en aquesta època de l'any, en ge¬
neral les transaccions or sempre són
reduïdes.
Això obligaria, segons alguns, a ini¬
ciar noves gestions entre els Bancs de
emissió d'Anglaterra i de França.
A la City es segueix amb veritable in¬
terès les negociacions actuals per a ctr- |
car la forma d'auxili a Alemanya, acu- ?
sant-se a França de que amb les seves |
exigències de caràcter polític entorpeix '
l'èxit d'aguestes negociacions. |
Barcelona |
3^30 tarda \
Servei meteorològic de Catalunya
. Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de juliol
de 1931:
Una depressió baro?nèîrica situada a
l'Atlàntic Nord avança cap al Est i pro¬
dueix mal temps amb vents forts del
Sudoest a les liles Britàniques! i al mar
del Nord.
Al continent d'Europa el temps ha
millorat notablement per haver-se allu¬
nyat cap als Balcans la pertorbació que
hi havia els darrers dies.
Actualment el cel està gairebé serè i
les temperatures són suaus a la Penín¬
sula Ibèrica, França, Europa Central i
Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè, vents
fluixos i temperatures suaus.
La màxima d'ahir va ésser de 31
graus a Serós, i la mínima d'avui de 2
graus a l'Estangent.
Cabdal del Segre a Camarassa, 58
metres cúbics per segon, i el del No¬
guera a Tremp 20 metres cúbics.
Explosió d'una bomba
Es tracta d'un acte de sabotatge
A dos quarts de quatre d'aquesta
matinada, els pacífics transeünts que
a aquella hora, volent aprofitar la fres¬
ca, passaven pel Passeig de Gràcia, en¬
creuament amb ei carrer de Corts,
s'han vist sorpresos pel cantó dret o
sigui on està establerta l'Orxateria Va¬
lenciana, per uns automòbils que se¬
gons uns eren tres i segons altres eren
dos, dels quals baixaren varis indivi¬
dus que, pistola en ma, es dirigiren als
que per allí transitaven, amenaçant-los
i obligant-los a separar se d'aquell lloc.
El dia núvol ha afavorit als desco¬
neguts, ja que estant apagats els fanals
públics, era poca la claror en aquella
hora.
Espantats els transeünts, entre els
quals hi havia el «sereno» i el vigilant
d'aquella barriada, de la presència d'a¬
quells desconeguts, no han sapigut que
fer.
Els desconeguts, que eren uns set,
s'han quedat dos d'elis apuntant amb
la pistola al «sereno» i al vigilant i els
altres han obligat a retirar se als tran¬
seünts.
Hi havia unes senyores en la vorera
de l'Orxateria Valenciana, les quals han
tingut d'entrar ràpidament en un
quiosc de begudes per a refer-se de
l'ensurt rebut.
Mentre uns, com dèiem, apuntaven
a la gent, tres dels desconeguts s'apro¬
paren a la tapa de ferro que cobreix el
pou allí existent de la Companyia tele¬
fònica on passa per la galeria subterrà¬
nia la majoria dels cables de l'edifici
central situat a pocs metres del lloc es-
mental h¿n tret la tapa que dona en
aquella galeria i un d'ells ha baixat amb
un artefacte en la mà i sorií als pocs
moments tapant novament el poü de
referència. Després de canviar els des¬
coneguts breus paraules entre elis mi¬
raren el rellotge i al cap d'úns mO«
fiïents pu)aren novament el cotxe i do¬
naren ordre de marxar en direcció a
les Arenes.
Al passar per la vorera d'enfront on
havien efectuat les operacions que ja
hem esmentat, baixava un tramvia de la
línia de Gràcia i digueren al conductor
que anés de pressa perquè allí anava a
explotar una bomba.
Abans de marxar els desconeguts
avisaren a quants estaven alií dient-los-
hi que es donessin pressa en marxar
I puix havien posat un explosiu.
i
I A tres quarts de quatre feu explosió
I l'artefacte que havien dit els descone-
I guts, aixecant et paviment i saltant les
tapes del pou a gran distància així com
I els rails dels tramvies.
{ L'explosió fou enorme i ha estat sen-
I tida de la majoria dels llocs de Barce¬
lona.
Els que no sabien de que anava, el
soroll l'atribuïren primerament a una
descàrrega elèctrica i després a una
explosió de gas, però ben prompte
ha corregut la veu i les autoritats han
anat al lloc del succés enterant-se de
l'ocorregut i procedint a practicar les
primeres diligències.
També hi ha anat el jutjat de guàrdia
que ha procedit a rebre declaració al
«sereno» i vigilant que han manifestat
el que deixem apuntat, si bé un ha dit
5 que només era un l'automòbil i l'altre
ha manifestat que eren dos o més, però
que donada la forma amb que es varen
presentar no ho pogué veure bé ni
prendre el número del cotxe
Per tant, ambdós ban confirmat que
eren joves i que anaven vestits d'obrer.
El trànzit dels tramvies ha estat inter¬
romput a .conseqüència d'havèr qüedàt
aixecats els rails i per passar la majo¬
ria dels cables subterranis de la Telefò¬
nica l'incomunicació de Barcelona amb
el restant d'Espanya ha estat completa
durant el matí.
La xarxa urbana ha quedat parcial¬
ment interceptada, sobretot per la part
on ha ocorregut l'explosió.
Declaracions de Macià
Els periodistes han tractat de visitar
al senyor Macià no aconseguint ho en
el seu despatx oficial però ho assoliren
quan anava a prendre el cobce, parlant
breus moments.
A preguntes dels repòrters ha dit que
el moment era interessant i la gent el
creu greu, però jo no sóc d'aquesta
opinió.
Estic per sobre de tot d'aquestes pe¬
titeses—ha afegit—i crec que no ens
deixarem influenciar, prosseguint ei ca¬
mí emprès.
Sense saber el que era el decret que
ha estat encomanat als senyors Largo
Caballero i Maura puc avançar que si
ha de facultar al govern per a obrar
com els altres governs jo no estaré con¬
forme amb ell. Crec sense coneixer-lo,
que si es donen en ell normes per a
efectuar repressions violentes la Gene¬
ralitat s'hi oposarà de totes formes.
Amb tot sóc un optimista que no
m'espanto de res.
Un periodista li ha preguntat la seva
opinió per la nota del Foment del Tre¬
ball al que ha coniestst el senyor Macià
que el seu parer era que les entitats
econòmiques es faran Càrrec de la po¬
lítica de concòrdia que segueix la Ge¬
neralitat amb la qual s'eviten conflictes
majors.
Quan una entitat obrera—ha dit—
presenta unes bases als patrons opino
que el millor és establir contacte en
lloc de agreujar la qüestió amb negati*
ves.
Un altre periodista li ha preguntat
que hi havia del rumor que circulava
de que els Sindicats locals havien rom¬
put les hostilitats amb el senyor Macià.
El president ha contestat que no sa¬
bia res d'això i que no tenia perquè re¬
nyir amb ningú, doncs, com ha dit
abans, la seva política era de concòr¬
dia.
En insistir el periodista si no hi ha¬
via res en el terreny particular, ha re¬
plicat el president que ni en el particu¬
lar ni en l'oficial hi havia res de tot
això.
El senyor Macià ha acabat dient que
Barcelona ha passat per altres moments
més greus, havent-se resolt tots els con¬
flictes.
Avui és més el que diu la gent que
la realitat.
Ha dit també que aquesta tarda es
reunirà el Govern de la Generalitat per
a canviar impressions davant dels úl¬
tims aconteixemenís.
Declaracions del Governador
¡ En rebre e! Governador als periodis¬
tes s'ha lamentat de la salvatjada ocor¬
reguda amb la bomba del Passeig de
Gràcia i ha dit que en assabentar-se'n
moments després d'haver ocorregut,
donà les ordres necessàries al Cap Su¬
perior de Policia per la recerca i captu¬
ra dels autors així com averiguar quins
eren els coixes que portaven als au¬
tors.
Clar està, ha dit, que després d'ha¬
ver ocorregut tenien temps suficient
fins que s'hi personà la policia per a
desaparèixer sense deixar rastre.
A més, ha dit, he donat unes ordres
que comunicaré quan s'hagin complert.
Aquest matí els vaguistes han tractat
de celebrar la reunió com de costum i
per ordre meva, ha afegit el Governa¬
dor, l'he suspès ordenant la dissolució
dels allí reunits i no autoritzaré cap
més reunió dels telefonistes. .
Una comissió d'ells ha anat a protes¬
tar al meu despatx i els be fet compren¬
dre que fins ara havien tingut permís
per a reunir-se i discutir, però que ara
amb el succeït i amb les amenaces que
I s'han fet en aquests mitins no puc per¬
metre que es segueixi així.
La mateixa gent que signà ei plebis¬
cit a favor de la Dictadura és la que ara
diu que per a poder vèncer en aquesta
vaga enderrocarien la República si era
precís i això no ho toleraré mai.
He ordenat la clausura de l'estatge
del Sindicat de Telèfons i procediré
amb tota energia al que intenti alterar
l'ordre.
Estic esperant el decret anunciat en
defensa de la república per a veure lès
atribucions que em dóna les quals apli¬
caré amb tot rigor.
Crec que el succeït aquest^ matinadá
és un fet aïllat i que alguns dels exaltats
aprofitant-se de la vaga de la telefònica
amb elements pertorbadors i de la ma¬
teixa companyia han verificat aquest ac¬
te de sabotatge.
jo no diré que són els autors els
obrers i tinc el convenciment de que la
comissió que ha vingut a visitat-me
no hi ha cap d'elis capaç de fer-ho,
però com que es fa aprofitant la vaga
de telèfons he de prendre les mesuri»
per a que no es repeteixi.
La Companyia em notificajque ha re¬
but 20 sol·licituds d'ingrés havent ad¬
mès a cato: ze
Acabà qualificant de salvatjada Fo*
corregut i fent present que està dispo¬
sat a obrar amb energia tant és així que
ei de Sevilla serà una festa comparat
amb el que aquí passaria si es preitn*
gués alterar 1 ordre.
Incomunicats
amb Madrid
A causa de l'interrupció ocasionada
per l'avaria soferta per l'explosió de la
bomba no s'ha pogut comunicar amb
Madrid-
aeapifipwii i i ui ull "ml.! 11 .
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Notes Religioses
Sants de demà.' Sant Apol linar, b. i
mr.; Sant Ubori, b.; Santa Primitiva,
verge i Santa Ròmula, vg.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria
(capella dels Dolors) en sufragi de Ro¬
sa Frigola (a. C. s.).
1
Basilica parroquial de Santa Maria, \
Tots els dies feiners missa cada mitja j
hora, des de dos quarts de sis a les 9, ¡
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Demà, a les 8, missa i visita a Sant
Jordi.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep*
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. A les 7,
novena a les Santes amb missa; a dos
quarts de 8, novena a Santa Anna, i a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre.
Demà, a dos quarts de 7, missa i
exercici a honor de Sant Jordi; a dos
quarts de 9, missa i exercici a honor de
Sant Josep Oriol; a les 9, ofici solemne
d'octava del Carme.
Església
_ de les TVreses. — Demà,
acabarà l'Octavari i el cicle commemo¬
ratiu carmelità. Matí, a dos quarts de
nou. Ofici cantat per la Comunitat. Tar¬
da, a les cinc, acabament de l'Octavari
amb els mateixos cultes dels dies ante¬




Complint ço disposat per l'Excm. se¬
nyor Bisbe en circular del primer de
març de 1928, el Catecisme Parroquial
de St. Josep celebrarà la seva Festa
Anual Catequística, el proper dissabte
dia 25, festivitat de Sant Jaume.
L'ordre de la festa serà el següent:
Matí, a les 8, solemníssima missa de
Comunió general infantil. Hi assistiran
els alumnes matriculats en nostre Cate¬
cisme i els acompanyaran els catequis¬
tes i instructors, i també tots els que
sentin simpatia per l'Obra. Serà amb'
plática apropiada i amb cants catequís¬
tics i eucarístics. Es cantarà la Missa
«De Angelis», alternant un petit chor
amb el poble assistent.
Són pregats els pares dels alumnes
d'assistir a la missa solemne.
Tarda, a les 5, funció eucarística, en
la qual es donarà la Benedicció als in¬
fants.
A dos quarts dé sis als espaiosos jar¬
dins del Casal de Beneficència de Sant
Josep i amb l'assistència d'un delegat
del senyor Bisbe, tindrà lloc un gran
Festival en obsequi als protectors del
Catecisme i demés mataronins i com a
conclusió del curs 1930-1931. Aquest
Festival es desenrotllarà baix el següent
prog ama:
1.* part: I.—Cant d'entrada. Lluís Ro¬
meu. II.—Salutació, pel senyoret Joa¬
quim March, President de la Secció de
nois del Catecisme. lil.—«Vanitat i Mo¬
dèstia», diàleg per les noies Teresa Tor¬
dera i Francisca Cesta. IV.—«El bell
nin», cant rítmic, E. Dalcroze. V.—«El
dia de Reis», poesia per Teresa Torde¬
ra. VI. — «El dormilega», cant rítmic,
Llongueres.
2.* part: I.—«Cant de Fe, Esperança i
Caritat», LI. Romeu. II.—«Caritat», qua-
dret dramàtic pels nois Riera, Camps i
Mataró. III.—«Fila filosa», cant rítmic,
Llongueres. IV.—«Catequístiques», per
la noia Teresa Ferrer. V.—«Orfenetes»,
per les noies Pilar Bocanegra i Paquita
Forcadell. VI. — «Cançó dels Escola-
nets», cant rítmic.
Esperem que la diada resultarà so¬
lemne i lluidíssima en tots els actes.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA i DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.-MATARÓ
DIARI DE
¿Volvo si è menjar b éj
a la ^TONDA DEL SIOLO^^ hi trobarà*. coberts4es.(i Jpessetes; hospedalges complets des de 28 00 pessetes; ademés un local ao ■per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei esmerat i a la carta. Carrer de Fermí Qaiaj
Sufragis
La missa reglamentària de Comunió
de l'Arxiconfraria del Perpetu Socors
es celebrarà demà, a dos quarts de nou
en el seu altar de la parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, en sufragi de l'ànima
de la confrara D.'' Concepció Gall i
Noguera.
La Confraria del Roser de la Basílica
de Santa Maria ha celebrat dues misses,
a dos quarts de vuit i a les vuit en el
propi altar en sufragi de la confrara di¬
funta, D.* Josefa Baseu i Vila. Demà, a
la mateixa hora. seran en sufragi de
l'ànima de D. Antoni Puigferrat i Cel¬
ma.
Preparant les festes de les Santes
Per tal de preparar lesi solemnitats
que es celebraran a la Parroquial Basí¬
lica de Santa Maria amb motiu de les
festes de les Santes, en les quals el po¬
ble tindrà una part importantíssiííia,
demà i divendres a tres quarts dè vuit
del vespre, a là Capella dels Dolors hi
haurà assaig de «Maitines» i «Laudes»
que seran cantades a la tarda del dia 26
i de «Vespres» per al dia de les SanféS
en la solemne funció religiosa que tin¬
drà íloc.
També es repassarà la missa del Ro¬
ser que es cantarà el segon dia.
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6 telers Standard,
Scott 8í Williams, 3 \-2 pulsades 2!
j agulles, model B. 5, estat inmilloralií
2 remalinses,
una, número 36 i I'altra número i
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí.Qalan,t
Mataró.
fióla del Comerç, indilsfria i professions de la ClníiíCases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
LBANDRE
igciii dC ncdocisAI&UFAT Ferrai
Corredor desfleques
Qalan. 482
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,378Corredor de finques
AnuUldcioiii l·lodrdOdiics
CASAPRAT Churraca, 60
Vendes a plaços - Bxposleló permanent - Marcs
ADlssais
ANTONI OUALBA ôta. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MARTiNBZ RBQA3 Reial, 282-284. T. 13/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xompanya
Bananers
BANCA ÀHNUS Riera. 62-Tel. 40
Negodem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
3, A. ARNu3-QARt
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Cilicrcrics
BMILI dURU Chorroca, aO.-Teiàfaam
Calefaccloii a vspor 1 aigus calenta. Serpentina,
Cimalici
lOAQUlM CA3TBLL3 Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 78
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable serva! d'aotoa I tartauea de llogue,
FRANCISCO NOÉ Balmta, 13-T«lèf. 87
'^artaiaa I antoa. - Sarval a tota ela traaa
CarliaDi
compañía QBNBRAL DB carbonbs
Ifcàrrfçs: |« 81. ^^IoíÍ,70-TíI. m
Cerámica
JOAQUIM CAPBLLS. Josep42 i 3. JoaqQitn í %Fabricació ! dipòalt d'articles de construcció.
FILL DB P. HOM3 3aaí laidor, 7Mendez Nafiez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmica
CcrralicricsANTONI MARCH Reial 301Porta artística ! manyeria par saló i conatrncdona.
Cei'icaisB8COLBS P1B3 Apwtat a.» 6 . Td. 28(Penaioniatea, Recomanats, Vigilats, Externa
Cantc^cjen;:!MAROUERIDA HUMi« Riera, 62-TeIèf. 210Assortit en equipa per bateig, 1* Comunió i nuviee
Conjltcries
MIRACLB RUra. 35-TaIàf. 64Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramel*
Cardliic¡rlesVIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Espedaiitat en cordilla per indústries. Teixits de inte
CSpICi
A Maquina D'BSCRIURB St. Llorenç, 24Circnlara, obras, actes i tota mena de documenta
.Crlsldll 1 pisiLA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 236Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfedea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DUlont, dimecres I dlvcndr^o de 4 a dos qnaría dc 8
DraDacricsBBNBT PITB Di«r«i 36 - TdU,, 30Cwí«í 6. Pr,»,». - Pn>d«Mn
EstarersMANUBL MASraORBQ Cul*. PadrOa. 7«^ Peraiaies, corilaea 1 articles de vlmet.
Inncràrlcs
FUNERARIA DB LB3 3ANTB3
Pniol, 68 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRA3 Telèfon 111M. Unto Verdaguer, 12 — Sacnraal: St. Benet, 24
Telèfon.SS
Mestres i'akresRAMON CARDONBR Sant BciitiÇ
FUNERARIA «LA DOLOROSA»St. Agnatí, 11
Tasierles
ALUM Saní Josep, 16Eaindi de profedea I preaanpoatoa.
BSTBVB MACH Lepanto, 23Profedea i preaanpoatoa.
fiaratâesBBNBT JOPBB BITIA H. Alfms XU. 91 al 97Ensenyament g»atait. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDarislerles«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totee classes.
imprcmlcsiMPRBMTA MINERVA Barctiona, 13-T, 266Treballa del ram I venda d'articles d'cacrtptori
í?L^.} ^Rambla. 28 - Tel. 290Treballa comercials I de Inxe, de tota classa
:Maaiio4rlaü PONT VERDAQUSALVADOR G ER Reial 363Tel. 28 Fnndldó de ferro I artidea dc Fomfaterla
J03BP ALBURA Rtl·l 436Uoaca «ertièries. HarbrM artístlaa df alâasa,
Prea fet 1 admlaiatracló.
JOAN QUAL Saní Blitii
^Conaírncdona I reparacions I
.MerceriesI08BP MANACH Saat Crlatôr,t.>Qéierea de pnnt, Perfamerlai Jngneta, CoBÍecdS
ff 0 II I € SBRNBST CLARIANA Bisbe Man, 17.-T.Conatrocció 1 reataoradó de tota mena de
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barte !d"«iNo compren sense visitar ela mena magalíe®"
oenllstes
DB. B. PBBP1ÑA Saat AgaUlfVisita el dimecres al matí 1 dlssabtci a li
i âilaisÇOMBBCIAL PABBATQBBA . iSaat Uaranç, 18
Papers pintats JlAUMB ALTABBLLA BUr«.l'l
'. Bxtcna 1 variat aaaortlt : Pintara decoroUvi
Perrnaneries .ABTUBCAPBtL Bl,ra.«.pifEspecialitat en l'ondnladó permanent del caDi"'
CA3A PATUBL
Bnmerat servei en tot.
Bee a Ser s ,.1JOAN BOSCH TORRAS Milans, Í9-Tri. 1*
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